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Revista Santa "Eugènia
Com a rector de l'església de Santa
Eugènia vull fer^ un agraïment especial
per col·laboració a dos grups de perso-
nes: primer al grup de dones majors que
durant una sèrie llarga d'anys, cada
divendres han agrenat, fregat" i espolsat
l'església parroquial decanta Eugènia. I
agrenar una església no és com qui agre;
nar una casa, es molt mes gran; per això
vull agrair-los la costancia setmanal de
cuidar aquesta casa de tots, sense que a
aquests "tots" les hagi costat un cèntim;
pensem en lo que valdria si ho haguéssim
de donar a fer a jornal.
I un segon^agraïment a aquest altra
grup de dones mes joves que han acceptat
rellevar-les d'aquesta tasca.^Això és fer
feina pel poble i per la parròquia, i la
parroquia no podra pagar ni agrair mai
abastament el que val aquest treball i
1'entrega generosa amb que és fa.
Tant a unes com a les altres moltes
gràcies per la vostra generositat.
Molt atentament,
Nadal Trias Orell
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Revista SANTA EUGÈNIA
Vull aprofitar l'ocasió per agrair
a totes les persones del poble de Santa
Eugènia les atencions rebudes per la meva
família en ocasió de la mort de la meva
mare.
Esperavas les atencions ^d'amics i
coneguts, però foren moltes mes les per-
sones que es volgueren unir als senti-
ments de la meva família en dies un poc
difícils com son aquests.
Estic agraidissim a tots.
Nadal Trias Orell,
rector de Santa Eugènia
EDITORIAL ^^6iSfiK¿Í5P"
Editorial: EN BLANC
Vos imaginau la tristesa del redactor que es troba davant el paper en
blanc i no sab què posar-hi? ÉS que no hi ha qüestions o problemes impor-
tants al poble? Naturalment que sí. Però manca tenir-ne ganes o veure
l'oportunitat de cada moment.
Aquest encapçalament no és gaire original, perquè altres periodistes
s'han trobat igual i han escrit semblants paraules.
Les fabriques de notícies son les entitats i organitzacions locals de
qualsevol naturalesa. Sense que això suposi que necessàriament sien pro-
blemes el que s'ha d'esmentar.
I podriem senyalar avui un defecte que totes les entitats tenen, comen-
çant per la present revista, de mirar molt a prop, és a dir a mirar-se a sí
mateixos, ésser massa narcissistes. Esta bé mirar-se a sí mateixos per fer
revisió, per projectar programes, per corregir defectes. Però aquesta
autovisió, per la força de la costum, tendeix a fer-se única, i a oblidar
la major part dels objectius públics que en un principi es proposaren, ja
que les organitzacions o entitats que tenim al poble o bé són d'utilitat i
servici públic, o nasqueren obertes al públic, per a l'esport, la cultura,
la tradició, etc., elements exteriors a la pròpia entitat.
Feim aquesta reflexió en veu alta, perquè és possible que qualsevol
organització estigui en un estat de incubació o d'adormissament, oblidant
les bases per a què fou fundada, i s'estiguin mirant a sí mateixos com en
un mirall.
La temptació és fàcil. Les dificultats per a dur a terme empreses
començades cap envant són freqüents, i no és gens extrany trobar-se amb
dificultats internes que obnubilen els propis objectius. Parlam de dificul-
tats internes, perquè les externes es suposen connaturals a tota entitat.
Des d'aquí voldríem fer una auto-crida a despertar-nos mútuament entre
nosaltres mateixos, a que totes les entitats allarguem la vista i no obli-
dem el comú destí: el nostre poble.
Al manco teòricament, totes les entitats nasqueren per servíeis o
promocions públiques, i és per tant, un deure comú servir el nostre destí:
el nostre poble.
Inclus hauríem d'estar disposats a renunciar a la pròpia entitat o
organització (que és un mitja i no un fi) si vertaderament a través nostre
no serveix la seva finalitat: el nostre poble.
I quin bé faríem si alguna cosa que la tenim entre les mans, com si fos
nostra, la posassim en mans d'altres anímicament més "joves", i així
cumplir la seva meta: el nostre poble.
Sí no som heroics en servir les entitats que tenim entre mans, ni
heroics com per a deixar-les en altres mans, revisem el que fem, a veure si
tenim com a terme el nostre poble.
Ah, í les millors mans no són les que fan més renou ni criden més.
Perdonau aquesta divagació que no tenieu cap obligació de llegir.
TRIBUNA Ç..U.GÈNIA^MiftiU-irljyiP
Els comptes de la vella
Si teniu uns estalvis al banc per
si les mosques, podeu anar pensant en un
millor destí, puix Hisenda guaita sense
necessitat de tapar-se la cara o posar
els empleats contra la paret. Me referesc
a l'atracament legal. Basta una reunió
del Consell de Ministres com la del 7 de
juliol, San Fermin, perquè el fruit dels
vostres suors les se'n dugui el vent
d'una rapaçitat fiscal sense precedents.
Ja ens podem riure del deume mitj aval i
tenir enveja dels servents dels feudals.
Fa tant sols una setmana que la
benzina ha pujat un duro, i el, Govern
decideix que ¡una quarta part;, es a dir
un 25 per 100 dels dividends i interessos
de les comptes d'estalvi passin al pot de
Solxaga que administra com senyor de
forca i guitzoll. I tot "para enfriar una
economia --es diu-- recalentada, frenar
el consumo excesivo,y reducir, consecuen-
temente, la inflación".
Els qui no hem fet un "master" en
economia, però ens veim forçats a fer els
comptes de la vella per arribar a final
de mes, pensam que les raons mes solemnes
podran esclafar,, pero no " confondre
l'humil sentit comú. Malament es fomenta-
rà l'austeritat i frenarà el consum pel
procediment de castigar tan severament a
l'estalviador. Els comptes de la vella
ens%diu que si el duro d'avui es conver-
tirà demà en tres pessetes, enviam a
porgar fum l'estalvi, tiram la casa per
la finestra, i a viure que son pocs dies;
amb lo qual creixara la demanda, aumenta-
ra el consum i la inflació seguirà loca
cap a les altures. Així el remei haurà
estat pitjor que la malaltia. La vella
també sab que les lleis de la macroecono-
mia som complexes i que armonitzar tots
les seves variables suposa una adopció de
mesures monetàries. No pot compartir,
però, com a bo el fet de que el pretès
pal sobre les rentes del capital caigui
una vegada mes sobre la seva sacrificada
i previsora butxaca. Ella sols guarda per
si te una malaltia de la que no es vol-
dria morir o estar convalescents pels
passadissos de la Securetat Social; o per
si el fill casat es queda sense feina; o
per si la filla petita es casas i li
haguessin d'ajudar a comprar el pis, que
per cert, tenen uns preus...
Restar el mateix percentatge impo-
sitiu a carreg de les grans fortunes que
sengons els comptes de la vella no poden
percebre's sinó com altra forma de in-
justícia institucionalitzada, ja que sols
es resenten quantitativament, mentre que
la vella sent amenaçades seguretats molt
elementals, deteriorada la seva qualitat
de vida, empobrida la seva economia de
mera subsistència. Cap nou ric d'aquest
país ha alterat el seu pla de vacacions a
causa de la pujada dels cinc punts sobre
els interessos, Pero la nostra vella sols
anà de vacacions a les rebaixes i va
haver-ho de pensar be abans de,comprar-me
unes camises d'aquelles,de "llévese tres
y pague solo dos". Aquí està la diferèn-
cia.
Ah!, i ningú,es queixa de patir un
sistema fiscal vampíric,
 vBenvingut seria
si, com diuen,alguns teories del socia-
lisme, consistís en prendre amb^una mà
per repartir-ho amb l'altra. Però el cas
es que empleen les dues amb el mateix,fi,
mentre els hospitals fan oi, la justícia
es "un desastre"(jutge Lerga) i les car-
reteres prehistòriques. Si^aí manco cons-
truissin suficients residències per als
vells enganarien gentilment a la vella.
Ido ni això.
Comentari Editorial de PS.José Ma Lorca.
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I I Dins l'apartat de fets noticiables que hi ha
hagut anem a enumeraar-los encara que no sia en
el mateix ordre en que succeiren.
»-E1 21 d'octubre l'Agrupació de Balls Mal-
lorquins "Aranès Puig d'en Marron" organitza i
dugué a terme per segon any consecutiu la bunyo-
lada del dia de les Verges, amb un èxit total
d'assitencia de públic. Per_a fer els bunyols que
es menjaren, es feren més de cent quilos de
pasta, amb la col·laboració de moltes dones que
feren la preparació a caseva del seu respectiu
ribell, i la col·laboració denotes les entitats
i comerços de la localitat. L'èxit conseguii tant
sols ens pot dur a desitjar-los un "Fins l'any
que ve" i a seguir la feina entusiasta que
realitza aquest grup de balladors.
»-Una de les altres activitats foren les
eleccions en les que a Santa Eugènia guanya evi-
dentment el Partit Popular que aquí en les elec-
cions nacionals ,no te cap rival que li pugui
arribar. Vat-aqui el retall del diari que posa
totes les dades:
D Santa Eugènia
Partido
PP
PSOE...
CDS
PSM
IU
EV-LV..
1989
315
52
104
11
12
16
1986
206
111
83
8
4
Abst.
27,68%
Bajón del PSOE
Los nacionalistas del PSM han aumentado
ligeramente sus resultados en las legislati-
vas del 86, pese a lo cual no son sino la
sexta fuerzas de la localidad, superados
por IL) y la /.//sfa Vercte
En cuanto al Partido Popular queda no-
tablemente destacado a la cabeza de la
votación, superando a los socialistas en
más de doscientos votos. El 86 se vieron
amenazados por el PRO pero en esta oca-
sión, sin la presencia de UM, no se vieron
inquietados. Por otra parte, suspiro para el
partido de Suárez.
»-Una altra noticia d'interés es que al con-
sultori metge l'Ajuntament hi ha col·locat un
contestador automatic que en qualsevol moment del
dia o de la nit vos dona cumplida informació del
metge que esta de guardia: Primer marcau el
621217 que es el numéro del dispensari, i al cap
de dues o tres tocades vos respon el contestador
dient quin es el metge, la seva direcció i tele-
fon particular; a continuació vos diu gue telefo-
neu al 281313 (aquest telèfon sempre es el ma-
teix) i a continuació el numero de busca que heu
de
 %demanar. Si pel cas no teniu telèfon, o el
telèfon no funciona, o no s'hagués preparat de-
gudament el contestador, queda encara el recurs
d'acudir al portal de la Casa de la Vila i anotar
el metge de guardià i el numero de busca. Recor-
dau aquests dos números: contetestador automàtic
62 12 17, i el n° del telèfon del busca 281313.
Durant les hores de visita del metge o de l'ATS,
vos respondran personalment. Hem de reconèixer
que aquesta es una passa molt d'agrair per quan
en necessitar el metge teniu la_informació dins.
cavostra, i el metge tambe podra estar mes segur
de que estau mes ben atesos. Detalls així fan mes
agradable la vida del poble.
»-Per altra banda la nostra Revista Santa
Eugènia meresque una alabança del Full Dominical
de la Diòcesi de Mallorca reconeguent la feina
pastoral de les pagines destinades a l'església,
i, de les altres destinades altres activitats
cíviques del poble. Agraïm aquest detall, si be
no el consideram molt merescut.
»-En quan a les siquies de les aigües pareix
que ja ha acabat la primera fase de la xerxa
general, ara fins dia 10 de desembre hi ha temps
per a sol·licitar les preses. Qui no ho faci ara
haurà d'esrar 6 anys, o 10 anys en el cas dels
veïns de la carretera. Notau quefno hem posat
"acometides" sinó "preses" que es la paraula
correcta en mallorquí.
»-Un grup de jovenents estan preparant i
aquests dies hauran inaugurat una emisora de
Radio de FM al 96.9, que sera una experiencia
nova al poble tant per ells com per als oients.
Ells mateixos vos n'informaran. Com a revista ens
n'alegram de que un nou medi de comunicació es
posi en marxa,i les desitjam que no es desanimin
que la tasca es engrescadora. En la nostra revis-
ta les podem prometre que hi trobaran tota la
col·laboració possibleB v-~
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PLE ORDINARI DEL 30 DE SETEMBRE DE 1989
Assistiren a l'acte els Senyors que se relacionen:
b. Pere Pujol Puigserver; Tinent Batle D. Bartomeu
Mulet Cañellas; Regidors: D. Bartomeu Vidal Coll, D.
Mateu A. Cañellas Mariano, D. Jaume Crespí Perelló i
D. Macià Cañellas Cañellas. No assistiren sense
justificar: D. Josep Zapico Duran. Actua com a Secre-
tari D. Juan Manuel Campomar Isern.
LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- A l'acta
de la sessió del dia 11 d'agost i en el punt "modifi-
cació de crèdit núm. 1" el superàvit disponible és de
5.829.758 ptes. i no 5.930.758 ptes. com per errada
mecanográfica es va posar. Feta aquesta observació
l'acta d'aquesta sessió és aprovada per unanimitat.
Respecte a l'acta de la sessió extraordinària de dia 2
de setembre el regidor Sr. Vidal manifesta que en
relació amb el control de les aigües el que va dir és
que se reserva el dret de requerir a la Conselleria de
Sanitat per a que li ensenyi les actes periòdiques de
les inspeccions d'aigua realitzades als establiments
públics de Santa Eugènia. Feta aquesta observació
aquesta acta és aprovada per unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- Per part de
Secretaria es dona conta:
En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de dia
7 de setembre se publica la modificació de crèdit núm.
1 així com l'aprovació dels padrons dels arbitris.
En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de dia
21 de setembre se publica l'acord d'aprovació provi-
sional de les ordenances que han de regular els
imposts, tasses i preus públics per 1990.
De l'ordre del dia remès a aquesta Corporació de
Passamblea extraordinària de la Federació d'Entitats
Locals.
De la prestació de servíeis en aquest Ajuntament com
auxiliar administrativa de Donya Jerònia Sureda Roca
des del dia 4 de setembre d'enguany fins el dia 4 de
març de 1990 dins el Conveni de Col·laboració Social
amb el Institut Nacional d'Ocupació.
De l'escrit de D. Rafel Bestard Mairata en el qual
solicita que se li especifiqui per què com a con-
ductor del camió Pegaso 1065 matricula PM-3519-E no
pot anar a carregar aigua al pou municipal. Respecte a
aquest escrit el Sr. Batle manifesta que se li va
comunicar l'acord del darrer Ple.
Del recurs de reposició interposat per donya Isabel
Vidal Verdera contra l'acord d'aquest Ajuntament de
dia 2 de setembre per a que deixi lliure per el qual
l'Ajuntament requereix a la recurrent per a que deixi
ihre el pas per el "Caminet de Ses Coves". Respecete
d'aquest tema el Ple acorda amb l'abstenció del Sr.
Vidal i D.Macià Cañellas comunicar a tots els propie-
taris de terrenys cohndants amb el Cammet que en cas
de que hi hagi altre altercat que impedesqui o
dificulti el lliure pas pel caminet se posarà en
coneixement dels Tribunals de Justícia.El Sr. Vidal
diu que l'abstenció del seu grup és per motius de
falta de informació. El Sr. Batle contesta que tot el
procediment del Cammet s'ha duit a Ple.
De l'ordre del dia remès a aquesta Corporació del
Consell Escolar.
De la subvenció concedida pel Consell insular de Ma-
llorca per les obres "Tancament de solar municipal" i
"Abasteixement i Sanejament de Ses Olleries" induïdes
dms el Pla d'Obres i Serveis per a 1989. Les mentades
obres segons l'escrit rebut han de estar contratados
per l'Ajuntament abans del dia 31 de desembre de l'any
en curs.
De l'escrit de l'Associació de la Tercera Edat de
Santa Eugènia en el que manifesten el seu desacord amb
el projecte del local destinat a la tercera edat.
D'acord amb el reglament el batle modifica l'ordre
dels assumptes induits en l'ordre del dia.
INFRACCIONS URBANÍSTIQUES,- El Ple acorda per unanimi-
tat sancionar als infractors en matèria urbanística
amb el 5 X del Presupost de les obres realitzades
sense llicència o sense ajustar-se a la llicència
concedida, si les obres son legalitzables.
OBRES PARTICULARS.- Es concedeixen algunes obres i
se'n deixen dues sobre la taula per manca de documen-
tació adequada.
SUBSANACIO NORMES SUBSIDIÀRIES.- El Ple de l'Ajunta-
ment acorda per unanimitat subsanar les deficiències
que la Comisiò Provincial d'Urbanisme senyala en ses-
sió de data de 18 de novembre de 1987 als efectes de
l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de
Santa Eugènia. Així també s'acorda comunicar aquest
acord al mentat organisme. Si bé els Srs. Regidors
Jaume Crespí.Mateu A.Cañelles, Batomeu Vidal i Macià
Cañellas manifesten la seva disconformitat amb
l'aprovació de les mentades Normes per no estar d'a-
cord amb la classificació de la zona de "Es Puig" com
a sol urbanitzable, al mateix temps que es comprometen
a sol·licitar un Ple extraordinari als efectes de
procedir a la modificació de la qualificació de la
dita zona inmediatament pesprés de l'aprovació defini-
tiva de les normes.
APROVACIÓ COMPTES GENERALS 1988.- El Ple d'acord amb
lo dispost a l'art.460.4 de R.D.L.781/1986 de 18 d'a-
bril aprova per unanimitat la Compte General del
Presupost de 1988.
APROVACIÓ 2 CERTFICACK) OBRES "ABASTEIXEMENT I SANE-
JAMENT D'AIGUA".- El Ple acorda amb l'abstenció del
Sr. Vidal, D.Macià Cañellas, per no estar d'acord amb
el modus de fmanciacio, aprovar la 25 certificació de
l'obra d'Abasteixament d'aigua potable i sanejament (2
fase) i factura del contratista la qual puja a
3,442.370 ptes. També s'aprova per unanimitat la 15
certificació de l'obra d'abasteixement d'aigua potable
i sanejament (35 fase) i factura del contratista la
qual puja a 4,050.685 ptes.
MODIFICACIÓ DEL CREDIT N22.- Pren la paraula el Sr.
Batle com a president de la Comisió d'Hisenda, el qual
senyala que vists els Decret d'Alcaldia de data de 21
de setembre instant a la necessitat d'efectuar les
despeses d'oficina, enllumenat públic," prestació de
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servias, despeses de representació, aportació munici-
pal al Pla d'Obres i Serveis 1989, conveni
col·laboració social amb PINEM que no pot demorar-se
fms a l'exercici següent i no tenint el vigent pres-
upost de consignació suficient o essent insuficient, i
vist l'informe del Secretari-lnterventor proposa al
Ple:
Aprovar un suplement de crèdit en les partides
211.1, 257.6, 258.1, 121.1 per la quantitat de
1,055.000 ptes a càrreg del sobrant de la liquidació
dels presupost anterior disponible en aquesta data
5.829.750 ptes quedant el superàvit disponible
4.774.758 ptes.
Aprovar una habilitació de crèdit en les partides
161.1 i 181.1 per la quantitat de 82.360 ptes amb
càrreg al sobrant de la liquidació dels presupost
anterior disponible en aquesta data de 4.774.758 pte
quedant el superàvit disponible en 4.692.398 ptes.
Aprovar un suplement de crèdit de la partida
631.91 per la quantitat de 505.656 ptes amb càrreg a
la partida 611.7 quedant la partida 611.7 en 2.494.443
ptes
2.- Que aquest expedient de modificació de crèdit
sia exposada al públic durant quinze dies hàbils,
previ anunci al Bolletí Oficial de la Comunitat Autò-
noma de conformitat amb lo disposat en l'art.450.3 del
R.D.L.781//1986 de 18 d'abnl en relació amb l'article
446.1 del mateix texte legal.
SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS- D'acord amb la llei
electoral elegits mitjançant sorteig s'acorda nomenar
membres de la mesa electoral en les eleccions a Corts
Generals del dia 29 d'octubre a PRESIDENT Juan Boza
Osuna, 1 vocal Juan Andreu Sastre, 2 Vocal M5 Concep-
ció Marce Sastre. SUPLENTS: DE PRESSENT D?M3 Francis-
cà Parets Amengua! i Francisca Crespí Perelló; de 1
Vocal Juana Amengual Nadal i Miquel Martorell Rigo; de
2 vocal M5JCSÚS Sánchez Núñez i Mana Oliver Coll.
HISENDES LOCALS. Son presentades i aprovades un
tot de factures.
. OBRES MUNICIPALS.- El Ple acorda per unanimitat
realitzar millores en el poliesportiu municipal i en
la vivenda de l'estació i requerir presuposts per a
l'execució de les mentades obres.
PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el Sr. Batle
el qual contesta a la pregunta del passat Ple for-
mulada pel Sr. Vidal referent a la indicació de la
data en que l'Ajuntament sol·licità l'auditoria de
comptes sol·licitada per aquest Ajuntament a la
comunitat Autònoma. Diu el Sr. Batle que la sol.li-
citut d'autitoria de comptes sol·licitada per aquest
Ajuntament a la Comunitat Autònoma se registrà a la
Conselleria Adjunta a la Presidència amb el número
7710 de data de 30 de setembre de 1988, al mateix
temps que li diu al Sr. Vidal que abans de dir que no
tengué entrada en la Comunitat Autònoma s'asseguri de-
gudament.
A continuació pren la paraula el Sr. Vidal el qual
diu al Sr. Batle que ell no va dir que no fos vera que
la mentada sol.licitut no hagués tengut entrada en la
C.A. sino que lo que va dir fou que no figurava en
Presidència, i que en el seu cas s'indicàs en quina
conselleria havia tengut entrada.
El Sr. .Vidal suggereix que el capítol de retri-
bucions del pressupost de la corporació que està des-
tinat als seus membres es destini en solidaritat als
afectats per les inundacions del "Llevant". El Sr.
Batle li contesta que si hi ha algun regidor que
vulgui fer l'aportació que la faci i que ell personal-
ment no la fa.
La resta dels membres de la Corporació presents
tampoc s'adhereixen a la suggerència formulada pel Sr.
Vidal. El Sr. Vidal diu que la part de les seves
retribucions es destini als afectats del "Llevant".
l no havent-hi més assumâtes a tractar...
PLE EXTRAORDINARI DE 2 DE SETEMBRE DE 1.989
Assistiren el Batle don Pedro Pujol Puigserver; el
Tinent Batle don Bartomeu Mulet Cañellas
Els regidors D.Meteu A.Cañellas Mariano, D.Josep Zapi-
co Duran, arribant a les 13'10 el regidor Jaume Crespí
Perelló.Actua com a secretari D.Juan M.Campomar Isern.
Lectura i aprovaciuó de la Sessió anterior. Queda
damunt la taula pendent d'aprovació per a la sessió
anterior. D'acord amb el reglament el Batle modifica
l'ordre dels assumptes induïts a l'ordre del dia,
passant al que figura en darrer lloc.
PROPOSTES PENDENTS DE PLENS ANTERIORS.Pren la paraula
el Sr. Batle el qui procedeix a contestar les pre-
guntes que es formularen al darrer Ple.
Referent al contestador automàtic diu que si el
ple està d'acord es pot procedir a la seva contrata-
do. El Ple per unanimitat acorda contratar un contes-
tador automàtic per al dispensari mèdic.
En relació a la suggerència formulada pel regidor
Sr. Vidal de que es completi l'equipament mèdic de la
piscina municipal el Sr. Batle senyala que segons el
metge titular està equipada, no obstant el Ple acorda
per unanimitat sol·licitar a la Conselleria de Sanitat
un equip mèdic complet per a la piscina municipal.
Respecte de la suggerència de que es dugui un
control de les aigües en els establiments públics, el
Sr. Batle manifesta que es duen a terme periòdicament.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Vidal el
qual senyala que com a membre de la Comisió de Infor-
mativa Sanitat es reserva el dret de sol·licitar al '
responsable de la Conselleria de Sanitat que en un
moment de sequera com el que ara vivim es dugui a
terme un control de les aigües en els establiments pú-
blics. Referent a l'auditoria sol·licitada en el seu
dia a la Comunitat Autònoma, el Sr .Batle es compromet
a comprovar si ha tengut entrada en la comunitat
Autònoma i en cas contrari a remetre-la novament. El
Sr. Vidal diu que el dilluns pròxim el Sr. Batle faci
la consulta telefònicament. El Sr. Batle es compromet
a realitzar la gestió abans de dissabte que ve. Refent
a la col·locació de cartells indicant l'organisme que
subvenciona les obres municipals, el sr. Batle contes-
ta que si ens ho comuniquen per escrit, ens enviaran
els cartells, i seran posats.
Seguidament es passa a debatre la proposta del
estudi de les Comisions Informatives sol·licitada pel
Grup Popular i que quedà sobre la taula al darrer Ple.
Per part del Sr. Secretan es dona lectura a la pro-
posta en qüestió en la que el Grup Popular sol·licita
la presidència delegada de diverses Comisions Informa-
tives, així com l'autonomia financera en la seva ges-
tió. Seguidament el Sr. Batle sollicita al portaveu
del Grup Popular si vol explicar que vol dir amb
l'expresió "vista la situación del Ayuntamiento". El
Sr. Vidal senyala que amb això el Grup Popular vol
posar de manifest que no han vist culminat el programa
electoral del govern municipal en lo referent a les
Comisions Informatives. Seguidament el Sr. Batle sol-
voler la presidència de les Comisions informatives. El
Sr. Vidal li contesta diguent que el motivar la sol.-
licitud seria delatar la solució de com han de funcio-
nar les Comisions informatives. Seguidament el SP.
Batle manifesta que no pot delegar la presidència de
cap Comisió Informativa, endemés manifesta que les
Cormsions informatives son òrgans d'estudi i no9 deci-
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sons, per tant no poden gaudir d'autonomia f macera.
Essent les tretze hores i deu mmut se incorpora a la
sesió el regidor D.Jaume Crespí Perelló.
CORRESPONDÈNCIA: Per part del Secretan es dona
lectura a:
Un escrit de la Comunitat Israelita en la que
demana autorització per poder aprofitar uns pals de la
línia elèctrica, i així poder fer arribar la corrent
al cementen de la dita Comunitat. El Ple acorda per
unanimitat concedir l'autorització sol·licitada condi-
cionada, a que en base als contactes tenguts amb la
comunitat, aquesta instal·larà una acomesa d'aigua des
del casc urbà fins al cementen a la qual l'Ajuntament
ni tendra dret al servici, correguent totes les despe-
ses de compte seva.
Un escrit de la Comisió de Govern del Consell
insular pel que es concedeix una subvenció per a la
compra de contenedor s i papereres. Un escrit del Ser-
vei de Carreteres contestant al Sr. Batle en el sentit
de modificar una paret que impedia la visibilitat del
creuer de la carretera Palma-sencelles amb la de Santa
Eugènia.
Un escrit de D. Tom Oliver Soler, arquitecte
municipal, en el que comunica que don Cristòfol Mora
de la Conselleria d'Ordenació del Territori és parti-
dari de no fer nova exposició pública de les Normes
Subsidiàries, ja que les modificacions introduïdes son
de poca consideració.
Un escrit de la Delegació d'Hisenda en el que es
comunica l'ingrés del Segon trimestre de la Companya
Telefònica Nacional d'Espanya.
Un escrit del Saig de l'Ajuntament en el que
denuncia que en el Camnet de Ses Coves al seu pas per
la propietat de donya Isabel Vidal Verdera s'han co-
l·locat unes barreres tancades amb pany-de maleta que
impedeixen l'accés al dit camí.
Una instància suscrita per donya Margalida Crespí
Llompart per la que sol·licita que es posi una farola
en el Carrer de Can Ferriol.
Una instància suscrita per D.Ramon Parets Vidal en
el que sol·licita la instal·lació de un contador en la
red que unex la finca de la seva propietat Ses Rotes
velles amb la red d'aigües municipal. Respecte d'a-
questa sol·licitud el Ple acorda per unanimitat conce-
dir'se-li condicionada a que al seu moment pagui l'a-
comesa.
Un escrit del Batle de Sa Pobla en el que ens
envia còpia dels Estatuts de la Federació de Municipis
per a que la sotmetem al Ple i decidiguem la integra-
ció del nostre municipi en la mentada Federació, res-
pecte a aquest escnt el Ple acorda per unanimitat
mtegrar-se en la Federació d'Entitats Locals de les
illes Balears, així com donar conformitat als estatus
el.laborats per la Comisió d'Estatus avalats per la
Comisió Gestora de la Federació d'entitats Locals de
Balears.
HISENDES LOCALS. Es presenten i aproven una sèrie
de factures.
OBRES PARTICULARS:
Vist l'informe de l'arquitecte municipal és apro-
vat el següent expedient a instància de D.Felip òrer
Campaner (C/Julián Alvarez 7-A) per a que pugui con-
truir una vivenda entre amitgeres en planta baixa i
dos pisos (una vivenda). Taxa municipal: 160.000
ptes., taxa que correspon al total del projecte de sis
vivendes (cinc de les quals ja comptaven amb la prece-
ptiva llicència d'obres.
En el tema de les llicències d'obres el Ple acorda
per unanimitat aturar les obres que no comptin amb la
preceptiva llicència municipal. A proposta del Regidor
Sr.Mateu Ángel Cañellas Mañano el Ple acorda per
unanimitat que es suspenguin les obres que es realit-
zen en Es Puig polígon 1, parcel·la 794, propietat de
don Batomeu Juan Mora per no comptar amb la preceptiva
llicència d'obres.
Vist el recurs de reposició interposar per D.Jaume
Bibiloni Mut en el qual sol.lícita que es declari nul
i sense efecte l'acte de resolució de l'Alcaldia en el
que se li denegava la reducció del 90 7. sobre la taxa
municipal de llicències urbanístiques per a vivendes
de protecció ofocial així com que se li reconegui el
dret a la mentada bonificació prevista en l'ordenaça
fiscal vigent, El Ple, vists els informes jurídics,
acorda per unanimitat estimar dit recurs condicionat a
que presenti la documentació necessària que justifiqui
que les vivendes son de protecció oficial.
VEÏNATS CAMINET DE SES COVES: Vistes les denúncies
formulades pels veïnats de Ses Coves en el sentit de
que el tram de camí que toca amb terrenys propietat de
D5lsabel Vidal Verdera hi ha unes barreres tancades
amb pany de maleta que impedeixen el pas pel mentat
camí, i vist l'informe del Saig d'aquest Ajuntament de
22 d'agost, que així ho verifica, el Ple acorda per
unanimitat requerir a donya Isabel Vidal Verdera per a
que deixi el pas lliure. Del contrari s'adoptaran les
mesures judicials oportunes.
MULTATS AIGUA POU MUNICIPAL: El Ple acorda per
unanimitat ratificar-se en l'acord pres el dia 3 de
juliol de 1989.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES ABASTEIXEMENT AI-
GÜES: El Sr. Batle proposa al Ple:
Procedir a les notificacions de pagament del 50 '/.
de les obres d'abasteixament i sanejament d'aigües de
la següent manera:
Les notificades entre el dia 1 i 15 de cada mes,
des de la data de notificació fms al dia 5 del mes
que ve. Per a les notificades entre els dies 16 i
darrer de mes, des de la data de notificació fins al
dia 20 del mes següent. La dita proposta és aprovada
per quatre vots a favor i tres abstencions correspo-
nents als Srs. regidors del Grup Popular. D.Bartomeu
Vidal,D.Josep Zapico i D.Macià Cañellas. El regidor
Sr. Vidal manifesta que l'abstenció del Grup Popular
es deu a que estan en contra del finançament de les
obres d'abasteixament : sanejament d'aigües.
I no havent-hi més assumptes a tractar...
BAN
ALLISTAMENT R/91
Tots els residents que enguany cumpleixen
17 anys, hauran de passar per les rficines
de l'Ajuntament a l'objecte d'allistar-se.
BAN
Que tots els interessats en sol·licitar
preses (acometides) poden passar per l'Ajun-
tament abans del 10 de desembre. Una
volta acabades les obres no es podran sol.li-/
citar fins dins 6 anys, i 10 anys els veïnats
dels C/s A.Maura i Gral.Mola. El termini
acaba el 10 de desembre.
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BODEGAS LALANNE
nut .infuni \ t\rt- WINES
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
R E D V i n ¿ A
' RED NACIONAL DE VINOS
Htrua (t*rÌM. 17 28004 - fiorii
Htl 521 31 41 ïiprâ
«REDVINSA, S.A.», DISTRIBUIDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DE LOS
VINOS DENOMINADOS «VIÑA SAN MARCOS», VINOS PRODUCIDOS, ELABORADOS Y
EMBOTELLADOS POR «BODEGAS LALANNE», CON CEPAS Y MÉTODOS ARTESANALES
Y TRADICIONALES, DE LA REGIÓN DE BURDEOS, FRANCIA, SELECCIONARÍA HOMBRES
Y MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS, PARA AMPLIAR Y REFORZAR SU ACTUAL RED DE
VENTAS EN LAS ISLAS BALEARES Y, ESPECIALMENTE, EN CADA NÚCLEO DE POBLA-
CIÓN TURÍSTICA Y, POR SUPUESTO, EN CADA PUEBLO DE LAS DIFERENTES ISLAS.
EL PERFIL DESEADO POR NOSOTROS DEL POSIBLE CANDIDATO/A DEBERÍA
DE SER:
1.° IMPRESCINDIBLE TENER BUENA PRESENCIA Y VESTIR CON ELEGANCIA. SE
VALORARA CARISMA PERSONAL.
2.° SER NATIVOS/AS O RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES.
3.° TENER EXPERIENCIA EN VENTAS. NO IMPRESCINDIBLE.
4.° TENER MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, PARA SUPERARSE Y LABRARSE
UN PORVENIR, DENTRO DEL SECTOR COMERCIAL.
5.° IMPRESCINDIBLE CONOCER EL SECTOR COMERCIAL Y LABORAL DENTRO
DE LA POBLACIÓN EN QUE RESIDA HABITUALMENTE.
6.° SE VALORARAN IDIOMAS, FACILIDAD DE EXPRESIÓN, MEDIOS DE LOCOMO-
CIÓN Y TELEFONO PROPIO.
NOSOTROS OFRECEMOS Y GARANTIZAMOS:
1.° TRABAJO FIJO, AGRADABLE Y CONTINUADO TODO EL AÑO, CON TOTAL LI-
BERTAD y FLEXIBILIDAD HORARIA.
2.° A TODAS LAS PERSONAS SELECCIONADAS LES ASIGNAREMOS ZONAS tN
EXCLUSIVA PARA LA VENTA Y PROMOCIÓN DE NUESTROS VINOS, SIEMPRE DENTRO DE
LAS ZONAS O PUEBLOS EN QUE RESIDAN HABITUALMENTE.
3.° LES OFRECEMOS LA INTEGRACIÓN EN UNA EMPRESA DE ALTO NIVEL, JO-
VEN Y DINÁMICA Y BIEN PLANIFICADA.
4.° LES OFRECEREMOS APOYO CONSTANTE Y CONTINUADO EN TODO MO-
MENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE VENTAS, PARA PODER LO-
GRAR CONJUNTAMENTE RESULTADOS POSITIVOS Y MAS EFICACES.
'S.0 LES OFRECEMOS INTERESANTÍSIMAS COMISIONES E INCENTIVOS, SO-
BRE LAS VENTAS REALIZADAS Y LLEVADAS A BUEN FIN.
6.° A TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADAS Y QUE NOS
DEMUESTREN SUS APTITUDES, VALIA PERSONAL Y PROFESIONAL, Y EN RELACIÓN A
LOS RESULTADOS DE VENTAS OBTENIDOS, LES PROPONDREMOS PARA QUE PUEDAN
OPTAR A LOS ASCENSOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS QUE TIENE PREVISTOS «RED-
VINSA, S.A.», DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.
SI USTED ES ESTA PERSONA, REÚNE LAS CONDICIONES ANTES MENCIONA-
DAS, ¿SE CREE CAPACITADO/A PARA DESEMPEÑAR CON ÉXITO ESTE TRABAJO Y LE
INTERESA EL MISMO?
LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS, TODOS LOS DÍAS,
DE LUNES A VIERNES Y DE 9 A 14 HORAS AL TEL. Tí 91 8O PARA PODER CONCERTAR
ENTREVISTA PERSONAL O FACILITARLE Y AMPLIARLE INFORMACIÓN MAS DETALLADA.
REFERENCIA: DEPARTAMENTO COMERCIAL
ROGAMOS PREGUNTEN POR EL SR. FUSTER
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Carta Cristiana
Com a Carta Cristiana m'ha parescut oportú,
essent que volia tocar el mateix tema, oferir-
vos ei sermó fet el dia de la mort de ¡a meva
mare; vat-aquí les paraules que vaig llegir.
Estimats germans:
Quan han mort els vostres parents, els vos-
tres pares, les vostres mares, germans o algún
parent, vos he predicat la fe en Jesucrist, en
ia seva mort i resurrecció, com a punt salvador
de les nostres ànimes, he explicat que veniem
aquï per recobrar l'esperança que el dolor humà
fa fluixatjar, per pregar per als nostres ger-
mans difunts; Jesucrist és el nostre salvador
tan quan mor la vostra mare com quan mor la
meva, i hem de proclamar la fe en la redempció
conseguida per Jesús amb la seva Mort i Ressur-
recció.
Quan ha mort algun familiar o amic vostre
vos he predicat que veniem aquí a pregar per als
familiars que necessiten el consol de Déu damunt
la seva ferida humana de la mort, igualment
també avui he de predicar-vos i demanar-vos
oració i pregaria per a la meva família i per a
mi especialment com a predicador vostre en la
fe, perquè sigui valent davant les penes humanes
que causa la separació, i que sigui un model de
resignació humana, a fi de que les meves parau-
les no siguin buides en tornar predicar en la
mort d'un altre germà o germana del poble.
Jesús amb la seva mort i ressurrecció ha
pujat al cel a preparar el lloc per a nosaltres,
i amb aquesta fe ens reunim aquí per celebrar
l'Eucaristia on feim present la mort i ressur-
recció de Jesús, i l'oferim a Déu Pare per
aquesta germana nostra que Déu ha cridat.
Tenguem fe en Déu Pare, en Jesús, en el cel,
en la vida eterna, en la salvació de la nostra
ànima per mans de Déu, en la bondat de Déu com a
la paràbola del Fill Pròdig, com a la paràbola
del Bon Pastor. Tenguem fe en l'amor de Déu, en
la bondad , en la misericordia de Déu i tenguem
el nostre cor obert a l'esperança que mos ve de
la fe en Jesús.
Tenguem fe en Jesús que no és el nostre
acusador davant el Pare, sinó el nostre Defen-
sor, el nostre Advocat que ens defensarà; i
també tenguem fe en la nostra Mare Maria en que
també és advocada nostra a davant Jesús.
La meva mare no ha estat cap persona ex-
traordinària; ha estat una mare com moltes (na-
turalment per a mi la millor), ha estat una dona
senzilla, una treballadora jornalera. La seva fe
en Déu sols Déu Pare la coneix i no la vull
magnificar, no la vull engrandir, això ja ho
farà la bondat de Déu.
Mantenguem ben alta la nostra esperança, i
anem a oferir la Missa d'aquest vespre per la
nostra germana i mare meva, oferint-la a ella
mateixa juntament amb Jes.ús. ,
Moltes Gràcies a tots. Nadal Trias.
-r-^v
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CARITAS MARGINADA
"La manifesta mesquinesa amb que el Ministeri
d'Assumptes Socials, que dirigeix l'antiga sindicalis-
ta Matilde Fernández, se conduït amb Caritas —la més
coneguda i prestigiosa organització no-guvernamental
d'assitència social a Espanya, vinculada a l'Església
Catoïca-- en el repartiment de fons destinats a fins
socials té que veure, sens dubte, amb la conf ussió
existent sobre la naturalesa de l'impost religiós
i de la subvenció directe que segueix rebent l'Esglé-
sia catòlica de l'Estat.
Els més de 14.000 milions que actualment reb l'Es-
glésia catòlica a compte de l'impost religiós i de
la dotació pressupostari de l'Estat no es destinen a
fins socials, sinó exclussivament al cost del personal
i del culte. S'equivoca, per tant, la ministra
d'Assumptes Socials si considera que la labor social
que Cantas realitza ha de ser subvencionada a càrreg
d'aquests ingressos.
Numeroses entitats vinculades a l'Església catòli-
ca percibeixen justament mils de milions de pessetes
de l'Estat a compte de les seves prestacions en el
sectors de la sanitat, l'ensenyança o l'assitència
social. Per això no es compren en absolut com es
pretengui aplicar a Caritas un criteri distint. La
ridícula quantitat de 63 milions de pésetes que se li
ha designat en el darrer repartiment és absolutament
desproporcionada amb tes fanes que du a terme i amb
els projectes concrets presentats per a la seva rea-
lització.
Però és que, endemés, tal assignació suposa una
afronta si es té en compta que una part important dels
7.600 milions ckstribuïts ha estat a organitzacions de
dubtosa finalitat social, o que no tenen la solera
aconseguida per Caritas en el camp assitencial. Deter-
minats jacobirtsmes passats de moda no tenen lloc en
una societat alliberada de tabús noucentistes. I molt
manco encara en el cas d'un ministeri del que la sevajustificació sempre fou un secret...
Editorial de El Pals, del Z1 de setembre de
1989
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En favor de l'assistència
al ben morir
El president de la Comisió Episcopal de Pastoral,
Xavier Osés, presentà el pla d'acció sobre l'eutanàsia i a
l'assitència al ben morir, en el que s'hi indueix un Testa-
ment Vital", en que el malalt terminal demana que no se fi
mantengui la vida, quan la situació és crítica i irrecuperable,
per mediació de tractaments desproporcionats o extraor-
dinaris, que no se li apliqui l'eutanàsia activa, ni se li perllon-
gui abusivament i irracionalment el procés de la seva mort
£1 texte integre del testament vital proposat en el pla
d'acció sobre l'eutanàsia i l'assitència al ben morir el teniu a la
plana següent, seguit ara d'un informatiu corresponent
OBJECTIUS DEL PLA
Els bisbes espanyols han fet públic un "Pla
d'acció sobre la eutanàsia i l'assitència a ben
morir". Entre els objectius d'aquest pla figuren
donar a conèixer a l'opinió pública el pensament i
l'acció de l'església en torn al tema de l'eutanà-
sia i l'assitència a ben morir, presentar als
legisladors les dades que defineixen les dimen-
'sions reals del problema juntament amb els crite-
ris per a legislar sobre aquesta matèria, impulsar
dins l'església una pastoral que ajudi a l'home
d'avui a viure la seva pròpia mort, així com
concintitzar les institucions sanitàries i a la
societat general en aquest sentit.
Juntament amb aquest objectius estan progra-
mades unes accions concretes per poder dur-los a
terme. Aquestes accions es poden resumir així:
Educar els cristians per viure i per ajudar a
viure una bona mort, per això —proposa el pla—
donar més importància en els programes de cateque-
sis per a totes les edats i en els de formació
dels agents de pastoral, als aspectes del missatge
cristià que miren al ben morir i a la mort, així
com l'assistència deguda als moribuns i als seus
familiars.
E) pla proposa també que es crei un comitè de
bioètica en tots i cada un dels hopitals.
Els bisbes volen que en els hospitals es
Conin aquelles condicions que f avoresquin una bona
mort, que es desdramatitzi el tabú d'aquest mo-
ment, que es fomenti la medicina paliativa com
alternativa a l'eutanàsia.
Amb la mentalització de l'opinió pública es
pretén "desdramatitzar el tabú del morir i de la
morf.sus-citar actituts d'ajuda als moribunds,
cercar alternatives a l'eutanàsia activa directa o
"muerte por compasión", aisl com difondre el "Tes-
tament vital" com un mitjà d'evangelització per a
promoure la bona mort entre els cristians, per a
que a l'hora de la mort el malalt sia tractat
raonablement, és a dir, que no s'el mantengui amb
vida per medi de trataments desproporcionats, que
no se li apliqui l'eutanàsia activa ni se li
allargui de forma abusiva el procés de la mort.
RAONS DEL PLA
Existeixen raons de diversa classe que fan
necessari un pla sobre aquest tema.
El professor Viñas, de l'Associació de Profes-
sionals Sanitaris Cristians, metge i delegat de
Pastoral Sanitària de Lleida, senyalà que existei-
xen raons socials, ètiques, jurídiques, políti-
ques, asistencials i ecclesials; manifestà: "la
nostra societat viu d'esquena a la mort, que és
tabú del segle XX; la major part de la gent no es
planteja la mort i sent por i angúnia de sufrir,
en general, no coneix i no està informada sobre
l'eutanàsia".
"Existeix un gran confusionisme en els termes
i en el fons de la qüestió que afecta a tota la
població i de manera especial als professionals
sanitaris". "Existeixen llacunes i deficiències en
el camp de la nostra legislació que hi ha que
omplir o reformar". En quan a raons polítiques:
"l'actual partit en el govern està interessat en
legislar sobre l'eutanàssia mantenint una postura
afí a la de l'"Associació per una mort t>igna",
que, a part d'altres consideracions, no és en
absolut representativa del sentir majoritari dels
ciutadans". "Tot el món reconeix la forma inhumana
de morir avui del malalt, sobretot en els grans
hospitals, amb atencions mèdiques, però en una
gran soletat, sense el recolzament i el calor humà
i sobrenatural amb que el poden i deuen enrevol-
tar-lo tots aquells que estiguin aprop, pares i
fills, metges i infermers.
Finalment, l'església no pot viure d'espai.les
a un problema tan fonamental com aquest. I, en
conseqüència, s'enfronta a aquesta qüestió, des-
prés que grups professionals sanitaris cristians
.estudiassen el problema i arribassin a aquestes
conclusions.
 fc
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Testament Vital
A la meva família, al meu metge, al meu sacerdot, al meu
notari:
Si m'arriba el moment en que no pugui expressar la meva
voluntat sobre els tractaments mèdics que se m'hagin de posar,
desig i deman que aquesta declaració sia considerada com expres-
sió formal de la meva voluntat, assumida de forma conscient,
responsable i lliure, i que sia respectada com si es tractas d'un
testament.
Consider que la vida en aquest món és un do i una bendició
de Déu , però no és el valor suprem i absolut. Sé que la mort és
inevitable i posa fi a la meva existència terrena, però des de la
fe crec que m'obri el camí a la vida que no s'acaba, devora Déu.
Per tot això, jo, el que suscriu
- D.N.I , deman que si per la meva malatia arri-
bas a estar en una situació crítica irrecuperable, no se'm man-
tengui en vida per medi de tractaments desproporcionats o extra-
ordinaris; que no se m'apliqui l'eutanàsia activa, ni se'm per-
llongui abusivament ni irracionalment el meu procés de mort; que
se m'administrin els tractaments adequats per a paliar els sufri-
ments.
Deman igualment ajuda per assumir cristiana i humanament la
meva pròpia mort. Deman poder-me preparar per aquest aconteixe-
ment final de la meva existència, en pau, amb la companyia dels
meus éssers estimats i el consol de la meva fe cristiana.
Suscric aquesta declaració després de madura reflexió. I
deman que els qui hagueu de cuidar-me respecteu la meva voluntat.
Som conscient de que vos deman una greu i difífil responsabili-
tat. Precisament per a compartir-la amb vosaltres i atenuar-vos
qualsevol sentiment de culpa, he redactat i firm aquesta declara-
ció.
.de de 19
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(Retallau o fotocopiai] aquesta pàgina)
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Sobre la pregària
L'oració cristiana es un
encontre de^ dos:% Deu i
l'home. Però, que és un
encontre?
A iive11 humà
Encontre es la convergèn-
cia de dues interioritats.
Per a que tal convergèn-
cia es doni es precís que
cada una de les persones
poseesqui el seu propi jo,
surtin de sí mateixos
duguent la riquesa de la
¡ seva interioritat a flor de
confidencia i la projectin
en l'altre, deixant-la per-
dre, sense reticències, amb
la naturalitat amb que un
riu es perd en un altre riu
fins, a disoldre's en co-
munió.
És l'hora vespertina,
l'hora de les confidències
i dels secrets a mitja veu.
Dues persones passetjen la
seva sed d'acollida per un
parc solitari: parlen, par-
len... cada vegada van tre-
guent del pou del passat
records, aspiracions, som-
nis, ferides, experiències
que estaven allà ocultes i
que mai pensaren en desta-
par. El reco de l'ànima
queda buit de secrets.L'in-
tercamvi mutu flueix amb la
suavitat amb que els dits
passen per damunt una roba
de seda. Quan la tarda
definitivament declina,
dues vides s'han contagiat
de calor i d'esperança.
S'ha donat la convergència
de dues interioritats.
Però l'encontre amb Deu
es diferent. No es tracta
d'un sortir, sinç d'un en;
trar. Sant Angustí ho deixà
com a frase lapidària:
--Deu es més interior a
mi que la meva mateixa in-
timitat--.
* f
e No es un surar sobre Deu,
es un aficar-se en, cap al
centre d|un mateix, perquè
mes enllà del "jo", en el
cor de la nostra interiori-
tat, glateix el Déu pro-
fund.
, --Realment, el nostre Déu
es un Déu amagat--.
A nivell diví
En Deu es més. Encontre
es la convergència de dues
unitats: la de Déu i la de
l'home.
Pel camí del silenciament
interior i exterior es de-
semboca a la plaça
 x del
propi misteri: allà on
"solsment som jo": inefa-
ble, singular... I "una so-
la vegada".
El que impedeix,la nostra
unitat interior és la dis-
persió de l'anima, arras-
trada en totes les direc-
cions, , que li fan creure
que es un mosaic de peces
juxtaposades i no la unitat
en si mateixa.
El qui no és unitat tam-
poc poseeix el seu misteri
personal, i en aquest cas
es impossible l'encontre
amb Deu, definit cçm a
convergencia i comunió de
dues unitats.
La bellesa del paisatge
no es perceb en conjunt
fins que no han fuit els
trocets de boira, escampats
com a illes saltejades.
Tampoc som capaços de per-
cebre el que som fins que
no silenciem i aquietem tot
el nostre ser: mon ambient,
somàtic, afectiu, intel.-;
lectual.,La percepció de si
mateix és fruit del silen-
ciament total.
'Tot encontre es intimi-
tat i tota intimitat es un
recinte tancat: recinte
tancat significa silencia-
ment de tot i i donarx a
llum una soletat o presètf-
cia de si mateix".
Com mes sosec interior,
meyns balls d'imatges.
 vCom
mes unificada quedi
 Nl'àni-
ma, mes profund serà l'en-
contre. Haurem posat l'ani-
ma a punt del resorgiment
de Deu en ella.
"Aprended a estar vacíos
de todas las cosas: a sa-
ber, interiores y exte-
riores, y veréis como yo
soy Dios".(S.Juan de la
Cruz).
P.Lopez Arróniz
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Fa algun temps un periçdic de llar-
ga tirada publica baix del títul "La otra
juventut" uns reportatges sobre "esos
chicos y chicas que pasan la tarde del
domingo con sus amigos los deficiebntes".
Arribaren al diari una pluja de
cartes, cridades telefòniques de joves,
de pares, per demanar direccions d'a-
quests centres de deficients i necessi-
tats perquè volien col·laborar.
La visita del Papa Joan Pau II a
Santiago ha estat reveladora per des-
cubrir a una juventut diferent. Les for-
ces de securetat destacades a l'acte
estaven admirades del seu comportament.
Ni un sol incident entre mig milió de
joves. Els carrers i llocs d'acampada,
nets com abans de la peregrinació.
Però es que existeix aquesta
juventut? Per a laxtelevisió i altres
medis de comunicació pareix que sols
existeix una classe de juventut desafiant
i provocadora i que reprodueix en afany
cec per desdruïr. És com una simple des-
carrega, com un furor neuròtic d'emetre
agressivitat a impulsos d'accions nega-
tives, de produir desordre, de crear
xatarra i matèria tiradora.
Altres joves viven atrinxerats en
la comoditat confortable d'una vida sense
sensibilitat i sense estil; pululen per
les nostres ciutats en les cafeteries de
moda oven les discoteques selectes. Son
els clàssics senyoretst que viven del
conte sense oferir el mínim rendiment a
la societat en que viven. Es la burla de
l'estúpida inconsciència, que fer sense
saber-ho, perquè ignora sense deure.
Però, per sort, existeix una altra
juventut,. encara que ningú ens la vulgui
descubrir. És poc coneguda perquev no
cerca 1'autobombo, ni la seva pròpia
exaltació; una juventut amb un cor de
qualitat excepcional, amb una entrega de
servici al proïsme, joves que tenen fam
d'amistat,, de bé i de veritat. Que es-
tudia moltíss im perquè vol preparar-se be
de cara al seu futur. Encara ^que els
major ens empenyem en fer-los mes oscur
el seu futur. Que viven i viven molt
normalment, quedes diverteixen a la mane-
ra actual, pero amb absoluta honestetat;
que treballen dur, en serio; que fan
esport. Pensen, reflexionen i actuen amb
eficacia i alegria. Inicien la seva pri-
mera andadura replens d'optimisme, plens
d'il.lus ió, disposats a sembrar d'amor el
mon sencer. Son exemple per als majors.
Critiquen i ho fan amb raó; critiquen
constructivament el que les pareix o
veuen malament en la família,-a l'escola,
en la societat o a l'església.
Creuen, preguen i esperen de veres
un mon millor per a tots; però tots ells
el construeixen amb la seva exemplaritat,
il.lusio i esforç. Una juventut que es
sent solidaria i, per això, visiten cen-
tres d'incapacitats, de malalts, de
vells, de marginats i les ajuden a pas-
set jar-se, a dialogar amb paciencia i
alegria, a vestir-se i a menjar, les
amenitzen el temps amb musica, teatre,
cançons, etc. etc. No discriminen a nin-
gú. Duen dins el seu cor un inapreciable
i diví tresor, enormes riqueses d'afecte
i abnegació; per això estimen, s'entre-
guen i es sacrifiquen.
Hi ha que resaltar molt altament la
capacitat d'aquests joves que es manifes-
ten amb,ideals nets, a pesar d'una pro-
gramació satànicament ben orquestrada que
s'interessa per seduïr-la i corrompre-la,
programació que vola amplament sense que
ningú des del poder la veti.
Inmunitzats contra el desànim, vo-
len viure amb plenitut el seu present.
Viure per damunt de tantes pressions,
normes establides, per damunt de molt de
règims expluients. Aquesta es la vertade-
ra juventut.
Ciríaco Izquierdo.
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L'amor ja importa
més que el sexe
El gran missatge a la juventut del Papa a la
multitudinària concentració de Santiago inistí en una
consideració de l'amor trascendent de la parella, sobre
l'erotisme de consum que degrada i embruteix. Al parèi-
xer, hi ha també signes socials que confirmen el fàstic
que està produint la sexualitat quan aquesta es des-
pulla de la seva més alta referència humana.
La sexualitat
"recreativa"
interessa manco
Alguna cosa extranya ha succeït amb
la sexualitat de la nostra època. Hi ha
dotzenes de llibres sobre el tema que ni
una sola vegada mencionen la paraula 'a-
mor'. Els sexòlegs mes importants, en ini-
sitir en que la sexualitat ha de ser consi-
derada com una funció natural, part inte-
gral de la nostra vida, pareix-que volen
separar-la de tota consideració social i
ètica. Tantmateix, això fomenta la noció de
que el nostre comportament eròtic no té res
que veure amb cap altra vivència de la
nostra existencia i que, per tant, resulta
alguna cosa essencialment riyial.
Aquesta trivialitzacio de lo eròtic
es fa mes aparent en la "sexualitat rre-
creativa", en que les relacions carnals es
converteixen en mer deport, ,divorciat nç
sols de l'amor i^la procreació, sino també
de la comprensiç dels sentiments dels al-
tres, la compasio, la moralitat, la respon;
sabilitat i, en ocasions, fins l'educació
mes elemental. Però aquesta sexualitat
"recreativa" ja quasi no interessa a ningú,
no tant per la seva inmoralitat com pel
fàstic que provoca. La seva trama es pot
resumir en tres fases: El jove coneix a
l'atlota. El jove consegueix el que vol de
1'atIota. Se separen.
Comparat amb això, la mes popular de
les histories d'enamorats es més rica en
possibilitats.
Ventatges de la
relació durable
La relació amorosa, amb els seus
anhels, els seus perills, les,seves deses-
peracions, les seves separación i reencon-
tres, presta gran emoció al joc. I segueix
essent així en les relacions llargues i
compromeses, amb les seves dificultats, el
seu creixement, els seus canvis i, a ve-
gades amb les seves adaptacions heroiques y
les seves transformacions. La sexualitat
"recreativa" empobreix, es part del peril-
lós joc en que els sers humans es transfor-
men en objectes, i tota la cultura es mou
cap a unsunivers del tipus del gue 1'escri-
tor angles Aldçus Huxley,reflexa en la seva
novel·la "Un món feliç" on la sexualitat es
obligatòria, i l'amor, una paraula "bruta".
Diferència entre
l'amor i el sexe
Això que denominam, incorrectament,
sexe domina avui els mitjans de comunica-
ció, la publicitat, els tractaments mèdics
i fins i tot el nostre raonament El "sexe"
ha arribat a ser alguna cosa que es "te".
Es té un cotxe, es te una casa, es,te una
piscina, es te la pigota... i es te sexe.
Igualar una necessitat poderosa, una rela-
ció intima, un acte que pot conduir a la
procreació, com un objecte útil, una viven-
da, un deport i una malaltia es el "colmo"
del mal ús que arrosseguen l'abstracció i
la generalització.
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les diferències entre aquesta idea
impersonal i l'amor eròtic resulten con-
cluients:
El "sexe" és freqüentment especialit-
zat i estandatitzat. L'amor sempre és únic.
El "sexe" lluita per la disponibili-
tat i la previsibilitat. L'amor és eterna-
ment sorprenent.f
El "sexe" es, en essència impersonal.
L'"amor impersonals" es una contradicció de
termes.
El "sexe" és un producte de 1'inte-
l·lecte, abstracte i generalitzant. L'amor
es, a la vegada, específic i universal.
Dones
decebcionades
No es d'extranyar que la gent comenci
a posar en dubte les bondats del "sexe".
Una investigació duita a terme per una
revista nordamericana feta a més de cent
mil dones demostra, en efecte, que s'havia
duit una revolució en el comportament se-
xual i en l'actitud cap a la sexualitat.
Però la majoria de les dones senyalaven
decebcio. Segons l'informe, "tants de lec-
tors esçrigueren negativament en torn a la
revolució sexual, expressant anyorança per
la intimitat perduda i per el.ludits,plaers
de l'enamorament i el compromís anorós, que
començam a pensar que es podria començar a
gestar una contrarevolucio sexual".
Anhel per el
compromís
De les decebcions de l'experimentació
sexual i el matrimoni "obert" surt el clar
anhel per l'amor apassionat i per el com-
promís.
L'amor sobredu risc, possibilitat de
dolor, de refuament i fracàs. I això es
precisament el que li otorga el seu poder
màgic i transformador.
Les relacions sexuals fortuites difí-
cilment poden considerar-se un festí: són
mes be plaers instantanis servits en pots
de plàstic. El festí de la vida està sols-
ment a l'alcanç dels qui son capaços d'en-
tregar-se per complet, sense retenir res.
Per aquells aventurers que poden donar el
salt cap al compromís, les recompenses sçn
enormes: una tendresa única, exaltació,
ambient altament eròtic, la sorpresa dià-
ria, la transformació.
P.S.
Avui, com abans, el
festí de la vida esta
reservat als qui
son capaços
dfentregar-se
totalment
en una relació durable,
tendre i treballada»
• * * 6Ràúio 4« Santa Eugènia
fyy-*
"Sa Ràdio"
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MIQUEL COLL BIBILONI a) "Torres"
EN MIQUEL TORRES ES L'AMO DE S'ESTANC DE SANTA EUGÈNIA. TOTHOM
SAP QUI ES. QUAN ERA JOVE UN DELS ACTORS D'UN GRUP DE TEATRE
QUE HI HAVIA AQUÍ, VA FER MOLTES OBRES DE TEATRE. TAMBÉ ES CONE-
GUT PER LA SEVA AFICIO AMB EL BILLAR, HA GUANYAT MOLT DE CAMPIO-
NATS I TROFEUS. ANAM A FER-LI UN PARELL DE PREGUNTES PER A SABER
MES COSES D'ELL.
PER C O M E N Ç A R MOS PODEU CONTAR UN
POC SA VOSTRA VIDA; QUE FÈIEU QUAN
ÉREU PERTIT
Me 'n record de quan anava a escola
amb el mestre "Guillemet", i que hi
havia a l'escola 110 alumnes. Com que
es mestre va venir totsol i tenia molts
d'alumnes noltros, els mes grans, li
ajudàvem en la-secció dels menuts. Els
ensenyàvem a contar .amb un pot ple de
bolles, les tiràvem en terra damunt es
terrat de s'escola i els petits les
contaven.
Això era a l'any 34 o 35 encara
tene fotos
FINS QUINA
L'ESCOLA?
EDAD VÀREU .ANAR A
Abans els atlots anaven a escola
fins els 14 anys, si podien. Jo vaig
anar a escola fins que va estallar el
"Moviment", tenia 12 anys i feia 2Q de
batxiller, i aquí se va acabar tot.
IDO VÀREU VIURE SA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA
Si, no es que jo anas a sa guerra,
només tenia 12 anys.
Per Santa Eugènia no hi va haver
molt de trui; va durar 3 ó 4 dies que
varen venir 4 "fascistes" amb es
"fusil" a fer-nos un poc de por.
Noltros no teniem por perquèv érem
atlots i no sabiem molt be allò que
passava. Després de,sa guerra va ésser
quan ho passarem mes negre perquè hi
havia fam, a dins sa pagesia no se va
jg|
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notar tant, però hi va haver families
que ho passaren ben negre.
Des dia que me'en record més va
ésser es dia que varen bomberdejar
Santa Maria, mos va passar una
avioneta per damunt i vàrem ^ sentir les
bombes; tiraven bombes de ma.
QUIN OFICI TENIU?
Jo sempre ha fet feina en es camp,
d'hortala, no
 x en tenia d'altre.
M'agradava però vaig passar unes
joventuts molt negres, perquè mentres
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hi havia molts que els diumenges
anaven a festejar jo havia d'anar a fer
feina a s 'hort o arreglar els animals
que teniem ses vaques i altres.
QUAN VÀREU COMENÇAR A FER TEATRE?
y
UI! era molt jove, si, sa primera
obra que vàrem fer va ésser s'any de
sa Guerra, es primer any, per sa festa
de San Fernando vàrem fer l'obra "El
mejor testigo" i mos va dirigir l ' amo
"En Rafel de sa vaqueria vella"; jo
tenia uns 13 anys i feia el paper d 'un
comandant d'exercit.
VOS AGRADAVA FER TEATRE?
/
Molt, ha estat sa meva aficio
sempre,
ASSAJÀVEU MOLT?
Un dia si i un dia no, assajàvem
damunt Ca 'n Perico, es vespres. Érem
10 o 12 que férem teatre, vàrem fer un
grup desprès de sa guerra.
QUIN PERSONATGES V À R E U REPRESENTAR
I' QUIN VOS VA A G R A D A R MES?
Vaig ésser el Rei Padre, Enveja i
caridat i el Rei Herodes que era el
personatge que mes m'agradava., El vaig
fer molt d'anys, no només aquí sino a
altres pobles. El paper del Rei
Herodes era bastant llarg, però teniem
un apuntador.
ON FÈIEU LES OBRES DE TEATRE?
Primer les fèiem a Ca'n Perico,
llavors quan vàrem montar es grup de
teatre no teniem director i vàrem anar
a cercar en Mateu "Rugai" que era un
empleat de s'ajuntament.
Érem 14 o 15, en Pau Sant, en
Guillot, es ..Roset, en Juan Mecànic, en
Guillem Mel, jo i un parell mes. Ell
mos va dir que no podia i va dir que
anassim en esv regent i ell mos va dir
que si. I així vàrem montar es teatre i
vàrem fer l'obra "Aberamar" que
tractava de quan es pirates moros
venien a Mallorca a robar, i això era
una possessió que sa deia Sa Talaia,
aprop de la mar. En aquesta ,obra en
Pedró "fiïtanenc" feia de dóna, de
filla.
NO HI HAVIA DONES QUE FESSIN
TEATRE?
No, les dones no podien fer teatre
amb noltros. Es regent, mos hagués
excomunicat a tots, si tu ho haguessis
vist, ni hablar!,
ERA DIVERTIT IDÓ, V E U R E UN HOME
VESTIT DE DONA?
Tu diràs, bé ara ho veig, llavors
no ho veiem perquè no, hi havia altre
remei, no veiem res mes, pero ara fa
riure. I així mateix ho volien fer,, en
Pedró "Estanenc" hi solia fer de dona,
feia una "voueta" molt fineta; quins
desastres!
I SES OBRES DE TEATRE QUE E R E N EN
MALLORQUÍ O EN C A T E L L A ?
x
Vàrem començar en catella, i vàrem
fer Guzman el Bueno, Abenamar, Los
Molinos de Guadalajara i llavors vàrem
passar a ses obres en català.
Quan vàrem fer es centre parroquial
per fer teatre, vàrem fer tres obres
per pagar-lo. Teiem pagar 3 peces
d'entrada, 30 cèntims, llavors passarem
a 50 cèntims. Les fèiem diumenge a
vespre.
Ses obres eren quasi totes drames._
HI HAVIA MOLTA D'AFICIO EN EL
POBLE?
Si, agradaven molt totes aquestes
obres, sempre estava ple de gent.
Va esser una bnoa epoca de
comèdies, en vàrem fer moltes.
La darrera que vaig fer va ésser
"Els Condemnats" devers l 'any 73
VOS AGRADARIA QUE EN EL POBLE HI
HAGUÉS UN GRUP DE TEATRE?
Si, hi molt que m'agradaria. No se
com voltros es que vàreu fer s 'obra de
teatre per sa festa heu quedat aturats,
no m ' h o explic. Si hi hagués un grup
que en volgués fer jo els ajudaria amb
molt de gust. Sempre hi ha d 'haver un
gruç dispost a fer feina. , A Santa
Eugènia hi hauria molta d'aficio.
VOS HAGUÉS AGRADAT FER EL PAPER DE
DON JOAN TENORIO?
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Mo, no era un paper que rn 'anas he
pe r^ jo, l ' h e vista un parell de pics
però es una obra que no m'agrada
massa. El paper de Don Joan es un
paper molt fals, ell molt de xerrar
però res de res.
I PASSANT A UN ALTRE T E M A , QUANTS
D ' A N Y S V À R E U ÉSSER BATLE?
Si, vaig ésser batle tres anys, s 'any
que va morir En
 % Franco , en es primer
ajuntament democràtic.
Vaig ésser batle fins que vàrem fer
les primeres eleccions.
HI HAVIA MOLT DE PROBLEMES PER
S ' A J U N T A M E N T ?
No, llavors no hi havia tants de
problemes. Me va agradar ésser batle,
encara
 x que es un càrrec molt
problemàtic, abans pero no ho era tant.
Abans no hi havia tantes subvencions,
però vàrem esfaltar es pati de ses
escoles, es camí de Ses Olleries,
I UNA A L T R A COSA, QUANT DE TEMPS
FA QUE T E N I U S 'ESTANC?
Fa mes de 100 anys que existeix,
era de mon pare i de son pare de mon
pare. Quan va néixer mon pare l ' any
1889 ja hi havia s'estanc.
Es temps de sa
 x guerra hi havia
molta de feina, perquè estava racionat,
anàvem amb cartilla a cercar tabac.
Abans hi havia es "sellos pro-
combatientes" i les havien de aferrar a
cada capsa, si es tabac valia 80
cèntims es "sello" valia un vello que
era per els que anaven al combat.
Cada un tenia una cartilla de tabac
i cada vegada que venien tallàvem un
troset, i en cercàvem de per tot de
cartilles.
HI HAVIA MOLTS DE F U M A D O R S ?
Si, que n ' h i havia i mes que ara,
lo que llavors nornes eren homes , ara
si han afegit ses dones.
Esx dissabte a vespre i es diumenge
demati , quan duien es tabac hi havia
coa per comprar-ne. En tenia
 t molt
d 'amics llavors, ara vos contaré una
cosa; vàrem fer una obra de teatre
quan va acabar sa guerra i un glosador
molt bo anomenat Calafat va fer una
glosa a tots i quan me va tocar a jo
va dir així:
En Mique l vos he de presentar
perquè ha sortit molt acertat
si amb ell no teniu amistat
ara que hi ha poc tabac
no conteu amb so fumar.
1 sempre m ' h e recordat d'aquesta glosa
que em va fer.
HEM SENTIT A DIR QUE VOS A G R A D A
MOLT ES B I L L A R ?
Si que m 'agrada , es sa meva
debilitat. He guanayt molt de trofeus.
Vaig fer Campió de Balears l 'any 1977.
He jugat molt i m 'agrada . Aquesta
aficio me va començar de jovenet, quan
tenia 14 anys; abans a Santa Eugènia hi
havia 3 billars, llavors les varen
llevar tot i vaig estar 17 anys sense
jugar i fins que m ' h i vaig tornar a
posar.
Tene s'Escut d 'o r de sa Federació
Espanyola de Billar.
M'agrada molt anar a veure jugar en
el Campions Mundials de Bi l lar , les
conec a tot; sempre que puc vaig a
veure el Campionat del Mon.
TONI I PILAR
m
AYUNTAMIENTO DE SANTA EU6ENIA
B A L E A R E S
UI. PLENO DEL AYUNTAMIENTO ¿U SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 HE OCTUBRE
DE 1.yü9 ADOPTO, ¿¡¡Turi OTROS,EL SIGUIENTE ACUER-
Dü :
"ACOMETIDAS Y CONTRIBUOIONES ¿SPECIALES"
"AÜRLH UH PLAZO HASTA ¿L DIA 10 DE D1CIELÍBRE DE
1.y&9 PARA WUE LOS INTERESADOS EH LA INSTALACIÓN
DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
AüUAS FORMULEN SU SOLICITUD ANTE EL AYUNTAMIENTO
QUE •¿•Jilü..ii¡Al)0 E'Jïtí ¿-LAZO ¡JO PODRAN VOLVERSE A SO-
LICITAR lüSTALAh LAJ AUUUETIDAo ¡UST« UM PLAZO DE
b AiíOS CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS, AMPLIANDOSI A 10 AliOS EH ACUELLAS VW1ENDAS
Y SOLAKiiü sí U tí Lli.DiiN COU LAS CALLEU uE ANTONIO UAU-
RA Y CiEilEHAL MOLA ,1'AL COLÓ INDICA EL ^iiitVIVIO DE
CAkI¡ETj¿RA.>".
LO QUE SE LE COMUNICA PARA SU CONOCIMIENTO
Y EFECïOd OPORTUNOS.
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. M ài êRamo 4* Santi Eugenia
4~<"Sa Ràdio"
FM 96.9 MHZ
BANCO
BILBAO
VIZCAYA
TRADICIÓ,
ART
I CULTURA
Passat per un museu únic
i compra art
pel teu regal de Nadal.
Passat i present es donen ia mà
a la IV FIRA D'ARTESANIA I D'ANTIQUARIS,
Del 2 al 10 de desembre, BALEART'89,
Vingui al Recinte Ferial
del Polígon de Llevant,
Horari de: 11 a 20 hores,
•SALTARTI
IVFffiA[^ARTESANIA I D'ANTIQUARIS
DEL2 AL 10 DE DESEMBRE- PALMA DE MALLORCA
IFEBAL
Institució Fenol de les Boleats
I
GOVERN BALEAR
,:ONSILLERIA Dl COMERÇ i INDUSTRIA
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L'AMISTÄT
La recerca de l'amistat apareix com una ae
les constants de la personalitat adolescent i
serveix d'argument a numeroses novel·les. ÉS
cert que darrera aquest tema s'hi amaga freqüen-
tment el desig d'abordar l'erotisme juvenil cap
al que es mostra sensible cert públic.
No és menys cert que, també amb freqüència,
l'amistat juvenil pot presentar aspectes patolò-
gics: és el cas sobre tot, d'una amistat fundada
sobre la recerca de l'"alter ego". Tot succeiex
com si l'adolescent, privat de les relacions
confortants de la infancia, cercas llavors en
l'amic un réflexe de si mateix. Consisteix en
fer cas omís de l'alteritat -o personalitat
totalment diferent- de l'amic que és considerat
en funció d'aquest desig de seguretat. En negar
a aquest amic tota història pròpia, tota auten-
ticitat. Aquesta forma d'amistat no pot acabar
més que en un fracàs, ja que no existeix altre
un mateix.
AMISTAT PARTICULAR
Una amistat, al principi molt pura, pot,en
el contexte de les pulsions sexuals de la pu-
bertat, tenyir-se d'una coloració eròtica latent
i afect iva, Pamic no és llavors més que la
compensació sustitutiva d'una necessitat que no
pot satisfer-se d'altra manera. L'amistat parti-
cular és un cas típic d'ambivalència, on es
mesclen l'amistat més pura i el desig.
AMISTAT DE SUSTITUCIO
Pròpia dels interns en col·legis religiosos
on es crea una atmosfera de ternura mística. La
cohabitació en tal clima fa que l'amor de Déu
tendesqui a encarnar-se en la persona de- l'amic
(amiga), l'alteritat del qual tampoc és aquí
reconeguda. Aquestes diverses formes d'amistat
de tendència patològica fan inevitable el fracàs
en la major part dels casos. Però aquest fracàs,
que pot ser causa d'un replegament sobre sí
mateix i dur a l'associabilitat és també a
vegades, pel contrari, ocasió de superacions.
Perquè a través d'ell, l'adolescent no sola-
ment descubreix la soletat estèril del replega-
ment sobre sí mateix, sino que també romp amb
l'egocentrisme de la infància. L'experiència li
ensenyarà que la soletat no pot rompre's més que
pel reconeixement contínuament renovat, de l'al-
tre en quan a ser diferent i lliure: així neix
la fidelitat. D'aquesta manera, l'amistat juve-
nil és a la vegada presa de consciència de la
individualitat humana i aprenentatge de la fide-
litat, i per tant, de l'amor.
L'amistat pot ser també un poderós factor
d'adaptació, el que és important per a la forma-
ció de la personalitat. L'amistat -fàcilment
absoluta en l'adolescència- és amb freqüència un
estímul a obrar cada vegada millor, a superar-se
en el marc d'una sana emulació. Gran quantitat
de carreres prestigioses han tengut aquí el seu
fonament, com se'n vanaglorien de reconeixer-ho
molts d'homes illustres. Per això els pares han
d'animar la tendència a l'amistat que hi ha en
tot adolescent normal. La seva ausencia revela
en la majoria dels casos perturbacions de la
personalitat o del caràcter. Un adolescent que
no té amics es prepara una entrada més difícil
en la societat.
AMISTAT PARTICULAR
L'amistat particular és un moment de desen-
rrollament afectiu i sexual de l'adolescència.
Component afectiu: en el curs del seu
desenrrotllament afectiu , l'adolescent passa
per l'etapa de l'admiració. Té, en efecte, nece-
ssitat d'admirar als que estima, als seus i-
guals. La seva amistat li servirà del refuament
de garantia, perquè té tendència a desvalont-
zar-se, ja que el món se li presenta com un bloc
difícil d'abordar, i la seva pròpia personali-
tat, com a molt fràgil i inestable. Es trata
d'un dels temes normals de l'amistat.
Component sexual: en el curs del desen-
rrotllament de la sexualitat, l'adolescent passa
per un període d'aversió cap a l'altre sexe
oposat. Aversió natural, ja que l'adolescent no
és apte, en aquest moment per a procrear. La
conjunció d'aquests dos components (admiració
dels iguals i aversió per al sexe opostat) de-
semboca en l'amistat particular o amistat amoro-
sa en una persona del mateix sexe.
Aquesta amistat particular no es dona mai
sense una vertadera angúnia, lligada al seu
component sexual. Per això, precisament, l'ado-
lescent té necessitat més que mai de la compren-
sió d'un adult que pugui explicar-li el mecanis-
me de la seva afectivitat. Però és precisament
aquest moment el que esculleixen els pares o
educadors per manifestar una sène de sentiments
que van des de la mquietut, passant per la
culpabilitat, i mclús per l'hostilitat declara-
da. Es tracta d'una reacció natural per a qui no
està al tant del mecanisme psicològic posat en
joc en aquest cas.
Però és també que hi ha que superar. El
terme mateix d'aquest mecanisme resulta signifi-
catiu, perquè s'oposa a 1 d'estructura: en unes
altres paraules, l'adolescent que té amistat
particular obeiex a un concurs de circunstan-
cies. No és la naturalesa profunda la que estat
en entredit.
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EL MECANISME DE LES AMISTATS PARTICULARS
Hi ha que situar-lo en l'esquema que carac-
teritza l'evolució de la sexualitat de l'adoles-
cent. Aquest passa per una fase auto-erótica que
li permet experimentar les noves possibilitats
de la pubertat, ve després una fase anomenada
"homosexualitat de grup", en la que sent cap a
l'altre sexe una certa forma de aversió mesclada
de temor.
Molt prest, l'adolescent, amb la personali-
tat que va afirmant-se, es disocia del grup cap
al que l'empenyia aquest temor, perquè cada
vegada li costa més identificar-se a un terme
mig. Però vat-ací que la necessitat de identifi-
cació subsisteix, si es vol més forta que mai,
tota vegada que ja no existeixx la protecció
ofenda pel grup. Amb tota naturalitat, ido,
l'adolescent tendeix a cercar a l'"alter ego",
al qui li oferesqui un mirall capaç de propor-
cionar-li seguretat: aquest mirall és l'amic o
l'amiga.
Aquesta recereca té lloc en el contexte de
la pubertat, és a dir de la sexualitat neixent.
Esquemàticament ho podríem representar així:
identificació = amistat
pubertat = sexualitat
total = amistat amorosa
Aquesta projeció de sí mateix, pròpia d'a-
questa fase, pot realitzar-se en dos nivells,
segons es fitxi l'elecció en algú de la mateixa
edat o en un adult.
Amistats particulars entre adolescents: Nei-
xen freqüentment d'una recerca d'un altre jo-
mateix apasionat per ésser comprès. Aquesta
necessitat d'amistat, que du a unir a dos ado-
lescent del mateix sexe, és natural, i si aques-
ta amistat es tradueix per carícies o per una
masturbació recíproca, convé tenir en compte que
aquesta homosexualitat és una "homosexualitat de
desenrotllament", que no té sinó l'apanència de
la vertadera homosexualitat.
Amistats particular adolescent-adult: El cas
d'afecte fanàtic cap a un professor o educador
no és rar. També aquí convé no veure altra cosa
que una necessitat de identificació amb un model
considerat perfecte. Amb freqüència això ocorr
amb professors d'assignatures que podríem anome-
nar "despertadores" (música, dibuix, etc.),
perquè la Seva ensenyança recorr, més que les
altres, a la sensibilitat. -
LES POSSIBILITATS D'INTERVENCIÓ DELS PARES
La dificultat de la intervenció és evident,
perquè serà quasi sempre considerada com una
intolerable mtromisiõ en un domini privat:
tot el que passa entre "amics" o "amigues" és
sagrat.
Endemés, aquesta intervenció corr el perill
de donar importància al no és més que una cosa
passatjera.
Tantmateix, quan apareix més clarament que
aquesta amistat és netament més amorosa que
amistosa, és precís, primer de tot deculpabilit-
zar. S'imposa una explicació franca: explicació
difícil, certament, perquè els pares tenen lla-
vors tendència a creure que el seu fill és
anormal. Han de persuadir-se, a quasevol preu,
que no hi ha res d'això. Han d'aprofitar l'opor-
tunitat que les brinda tal descubnment en la
perspecrtiva de l'adolescent normal, sense obli-
dar el que la situació pot tenir de traumatit-
zant.
En efecte, el pas a l'acte homosexual, quan
és afectiu, no és, en els casos normals, pro-
ducte d'una mteció deliberada, sino més bé el
resultat d'un concurs de circunstancies: l'ail-
lament fa que es manifesti una tendresa irrepri-
mible. La primera impresió és d'extranyesa,
seguida aviat d'un fort sentit de culpabilitat.
Generalment, una precisa posada a punt que reve-
li la capacitat de comprensió dels pares, basta
per a que l'adolescent pugui remontar aquest
estadi. En tot cas, això és preferible a una
situació brutal que elimini els símptomes sense
eliminar les arrels.
Si persisteix la tendència, s'imposa acudir
a un psicòleg.
Recerca i traducció de Nadal Trías
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O'ença que ara fa 107 anys inauguràrem /a primera oficina
fins avui, que som /a primera institució financera c/e /es
Ba/ears. la nostra evolució ha estat constant fot i així, e/
nostre princ/pa/ objectiu és encara e/ mateix: servir /es
Ba/ears, tota /a seva gent, amb tots e/s recursos a l'abast
Per tant ahir I avui: "Sa Nostra" és fa Caixa de Ba/ears. SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS
Més dun segle 100% balear.
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Hierbas y Plantas Medicinales
Para el colesterol
Decocción de alcachofa: 20 gr. de hojas secas por
litro, a hervir 10 minutos. 3 tazas al dia.
Vino de alcachofa: 80 gr. de hojas secas en
fragmentos a macerar en un litro de vinc tinto
durante 2 semanas. Filtrar. 1 vaso después de la
comida del medio dia durante 20 dias.
Jugo de 1 imon : el
 t zumo de med io 1 imón en agua el
primer dia, después aumentar medic limón diario
durante ,15 dias. Disminuir después en la misma
proporción. (Se toma en ayunas).
Jugo de uvas (cura de uva): beber un litro i
medio de jugo de uva (puro) diario, durante 10
dias.
En la comida: añadir benrenjenas.
Para los cólicos
Infusión mezcla de manzanilla romana: 20 gr. de
flores ecas, y 20 gr. de raíz seva fragmentada de
valeriana por litro de agua hirviendo, infusión
,de 20 minutos. 1 a 2 tazas al dia.
Jarabe de manzanilla romana: colocar en un reci-
piente de loza 250 gr. de flores frescas, cubrir
con medio litro de agua hirviendo, tapar y dejar
la infusión 24 horas. Colar, exprimiendo las
flores, y afladir 250 gr. de almíbar. Mezclar,
calentar sin hervir, enfriar, y poner en un fras-
co. Tomar dos cucharadas soperas en caso de cóli-
co.
Comer: pepino cocido aplaastado.
Para la gota.(acido úrico)
Infusión de zarzaparilia: 50 gr. de raíz por
litru de agua hirviendo. Dejar,10 minutos. Colar.
(Se puede recalentar la infusión sin que hierva)
Infusión de abedul: 60 gr. de hojas secas molidas
en 1 litro de agua hirviendo. Remover, y dejar en
infusión 15 minutos.
Uso externo: Capa de pulpa de ajo,bien amasada
colocada alrededor de la articulación dolorosa.
Comer: Col.jnaíz, peras, uvas, tomates.
Para el Herpes
Infusióndeborraja: 30 gramos de flores por
litro de agua hirviendo. Dejar en infusión 10
minutos. 3 tazas diarias.
Decocción de arzaparrilla: 70 gr. por litro de
agua, hervir moderadamente durante 10 minutos: 1
taza 45 minutos antes de las dos comidas princi-
pales.
Para el estreñimiento
Tomar por la mañana: aceite demoliva virgen al
que se agregan unas gotas de limón; una cucharada
sopera cada mañana en ayunas.
Aceite de almendras dulces: 3 cucharadas soperas
por la mañana en ayuas.
Aceite de ricino: 1 chuch. sopera por la mañana
en ayunas.
Comer: trigo integral, hortalizas, berenjenas,
acelgas, zanahorias, espinacas, cebollas, puer-
ros, ensaladas de achicoria, lámpsana, diente de
león. Frutos crudos: cerezas, grosellas, moras,
naranjas, melocotones, ciruelas, uvas.
Para la epistaxis (homorragia por.la nariz
Introducir en la nariz un algodón empapado en
jugo de limón; hojas frescas de ortiga mayor;
centinodia.
Para la diarrea
Infusión de ortiga mayor: 25 gr. de tallowy hojas
secas por litro de agua hirviendo, infusión de 15
minutos.
Infusión de hierba de San Benito: 50,gr. de raíz
por litro de agua hirviendo, infusión de 10 mi-
nutos . ,
Infusión de hierba de San Roberto: 25 gr. de
sumidades florales y hojas por litro de agua'
hirviendo, infusión, 15 de minutos.
Comer: zanahorias, pulpa de calabaza, castañas,
mijo, nueces, cebada, peras, manzanas ralladas,
uvas, arroz.
Envejecimiento
Comer muchas frutas y hortalizas frescas, mejor
crudas. Comer cereales integrales. Los mejores
cereales y frutas son: albaricoque, avena, zana-
horia, hijo, naranja, manzana y uva.
Beber a voluntat: te de fresno; infusión de 40
gr. de hojas secas por litro de agua hirviendo.
Tomar todos los dias: polvo de laminarias, 2
veces, 1 gr. en una cucharada de miel.
Curas de Primavera(desintoxicación del organismo)
Cura de zanahoria: 100 gr. (jugo) al dia durante
3 semanas, 1 taza en ayunas i la otra al acostar-
se, mas 1 al mediodía.
Cura de piel seca de manzanas no tratadas: 100
gr. por litro de agua hirviendo, infusión de 15
minutos, beber un litro al dia (l taza en ayunas,
una al mediodia i otra al acostarse, durante 3
semanas).
Cura de jugo de uvas: 3 vasos al dia, entre las
comidas (uno en ayunas por la mañana).
Infusión mezcla de: borraja, achicoria, fumaria y
diente de león; 20 gr. de cada planta en 1 litro
de agua,hirviendo, infusión de 10 minutos.
Decocción de ortiga mayor: 50 gr. de raíz y de
hojas en 1 litro de agua, hervir 4 minutos.
Decocción de paciencia silvestre. 20 gr. de raíz
por litro de agua, hervir 4 minutos.
Val
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€1 Nacionalisme
Entearem per Nacionalisme, el resor-
giment en música,d"una sèrie de nacions que
havien, estat mes o manco al marge de la
creació musical. En general són els països
de la periferia d'Europa, Russia, Bohèmia,
Escandinávia, Hongria, Anglaterra, Espanya
i Estats Units.
AquesÇ Nacionalisme neix de l'interès
d'aquesta espoca pel folklorisme i les
essències de cada poble. Es vol enaltir lo
propi. Per això el tema central d'aquesta
musica no serà la sonata ni la fuga com en
altres èpoques ,sino la dança i la cançó
folklçrica. Aixímateix es poden distingir
dues èpoques dins el moviment Naciçnalista:
una primera (1850-1900) mes folklòrica, i
el segon Nacionalisme £fins a mitjans del
s.XX) on es deixa me§ a una banda el
folklore i es crea una musica mes indepen-
dent .
Quan el Nacionalisme, a Rússia és
necessari fer notar el riquissim ,folklore,
enormement variat d'aquesta nació. Entre
els músics mes anomenats destaquen:
Borodin "El Príncep Igor"*
Rimsky-Korsakov'"Scherezade"
Mussorgski, gran pianista i composi-
tor,de vida solitària, entre les seves
obr.es destacarem "Cuadros de una exposi-
ción" i "Una noche en é\ Monte Pelado".s
Aquests són els mes puristes, però no
podem deixar de costat els coneguts Ru-
binstein i, sobretot Peter Tchaikovski,
conegut especialment per les músiques per
Ballets com "Cascanueces", "La Bella
Durmiente" o "El Lago de los Cisnes" entre
d'altres,
També son de renom internacional
Rachmaninoff i Scriabin.
fBohèmia, regió centroeuropea també
tingué el seu Nacionalisme. Anton Dvorak és
el seu màxim representant amb obres de fama
universal.
EEUU a causa dç la seva joventut i
per tant reduida historia el nacionalisme
es menys pronunciat. ,Està profundament
marcat pel Jazz i la música negra. Dins
aquesta tendència trobam George Gershwimi
(1898-1937), ,crea "Rapsody in blue", "Un
americà a París"..,
Al pròxim numero exposarem el Nacio-
nalisme a Hçngria, parlarem naturalment de
La figura mes representativa, Bela Bartok.
Ma Magdalena Perelló
Rimsky-Konakov.
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ESTIMATS LECTORS:
En aqueix numero de la revista surt
la pagina infantil un nou apartat, es
conte: "LA TERRA MISTERIOSA". Que
agradi!
ENTRETENIMENTS
en
un
vos
LABERINT
SORTIDA
f
ENTRADA
f
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SOPA DE LLETRES:
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I J P B P Z I M M
C O E X X N L U E
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* * *
SOLUCIONS AL MES'PASSAT:
ENDIVINALLES: la carta
CONILL
NOTICIES
MILANA
CASTELL
TERRA MISTERIOSA
AIXÒ SON ELS PERSONATGES
JOHN STEVENSON: patriarca de la familia
Stevenson.
JENNY STEVENSON: esposa de John Steve-
nson.
JACOBO STEVENSON: fill menor de John
Stevenson.
CHARLIE STEVENSON: fill major de John
Stevenson.
VENTURA STEVENSON: filla de John
Stevenson.
ENRIC NERVO: criat de la familia Steven-
son.
LEONARDA SANS: criada de la familia
Stevenson.
AMANDA QUIROGA: antigua esposa de
John Stevenson que se vol vengarse d'ell.
HORACIO QUIROGA: nou espòs de Amanda.
CARMELIA ARGENSOLA: esposa de Salva-
dor.
SALVADOR ARGENSOLA:espòs de Carme-
lia.
GEORGE ARGENSOLA: fill de la familia
Argensola.
MIGUEL COMAS: detectiu privat.
JAVIER SALAS:fadrí sense compromis.
TERRA MISTERIOSA:
Quan John Stevenson estava llegint
un llibre entrà Ventura que li va dir: papa,
avui surtiré amb George Argensola. John
diu: ja saps que la famil ia Argensola no
son bona gent i que no te vul l tornar a
veure amb aquella família. Ventura s'en
va anar al seu dormitori.
Damunt les sis tot és posà a moure
dins la casa, la casa cau en terra.
Més tard, després del terratrèmol tothom
està sense respirar.
PERQUÈ ES NOMES LA CASA DELS
STEVENSON QUE HA SUFRIT EL
TERRATRÈMOL?
HI HA MORTS?
JULIÀ I GUILLEM 6e EGB
28 DIVULGACIÓ t^m^GENLf^ JI
Comunica a la seva distingida clientela que a
partir del 1 de desembre podran fer les seves
compres de POSTALS-chrismes i
ORNAMENTS I MOTIUS NADALENCS
en aquest establiment
Per cada compra superior a 5OO ptes. es
regalarà un cupó* pel sorteig d'una
MERAVELLOSA CISTELLA
Oferta també vàlida
amb el lloguer de pel·lícules.
Al mateix temps desitja per
•íW'^ Ms^ s arreu de tot el poble
PRÒSPER I FELIÇ 199O
•BONES FESTES
¿QuèéselS.I.A.C.?
El S.I.A.C. és un servei d'informació i atenció al ciutadà adscrit a la Conselleria
adjunta a la Presidència que té, entre altres, els objectius següents:
- Informar els ciutadans sobre les actuacions de l'Administració de la C. A.I.B. sobrt
qualsevol altre tema que els ciutadans sol·licitin en relació als organismes depencnts
del Govern Balear.
* - Donar a conèixer l'estructura i funcions de les altres Administracions: Consells
Insulars, Ajuntaments i Administració perifèrica de l'estat, radicades a les Balears.
* - Facilitar informació sobre la tramitació d'expedients, línies d'ajudes de la
C.A.I.B.,eíc.
- Recollir iniciatives i tramitar queixes i reclamacions sobre el funcionament de les
diferents Administracions.
Vengui a visitar-nos
Ens complaurà la seva visita.
Estam a la seva disposició de
08.30 a 14.30 hs. tots els dies
laborables. Els dissabtes, de
Ü9.30a 1330hs.
¿(ii/m pasar -se en contact«; a/nb iiosultrett?
Truqui per telèfon
Si no vol, no necessita despla-
çar-se fins a la nostra oficina per
a resoldre el seu assumpte.
Ens crida al 900-321-321 i
l'atendrem amb molt de gust
¡i no oblidi, la cridada ésgratui ta ,
conèixer el que volem no costa res!
Ens escrigui
Si vostè no es pot desplaçar fins
a la nostra oficina, o no té telèfon,
ens pot escriure una carta i ben
aviat rebrà noticies sobre la infor-
mació sol·licitada.
S. I. A. C. - PI. Drassanes, 4 • 07012 Palma de Mallorca
